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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 14 ago. 2014. 
PORTARIA STJ N. 420 DE 14 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 
Cria o Grupo de Agentes de Segurança 
Pessoal Privada – GASPP, para atender 
os magistrados instrutores convocados 
para atuar no Tribunal. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 21, XXXI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução STJ n. 3 de 21 de fevereiro de 2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Criar o Grupo de Agentes de Segurança Pessoal Privada – 
GASPP, para atender os magistrados instrutores convocados para atuar no Tribunal 
nos moldes da Resolução STJ n. 3 de 21 de fevereiro de 2014. 
 
Art. 2º O GASPP será composto por seis motoristas, a serem 
designados pela Coordenadoria de Segurança, a qual ficará responsável também 
por sua coordenação e acompanhamento. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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